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臨 床 看 護 品比十
精神看護学研究室
教 授筒口由美子
助 手田中いずみ
⑥ 研究概要
1) 精神科領域における治療的な患者-看護婦(士)
関係スキルの開発
2) ケアリングに関する研究
3) 患者のエンパワーメントに関する研究
4) 老人の自殺予防活動-老年期うつ病を中心に一
⑮著書
1) 田中いずみ:摂食障害と物質関連障害.r脳疾
患ケアの精神生物学的基礎」植村研一，神郡博，
棲庭繁監訳， 113-146，メデイカル・サイエンス・
インターナショナル，東京， 2001. 
⑥原著
1) 平津多恵子，筒口由美子神郡博:アルコー
ル依存症の夫を抱える妻が自分を取り戻す過程一
自助グループに参加する妻の周辺問題からの解放一.
日本精神保健看護学会誌， 10(1): 110・117，2001. 
⑮ 学会報告
1) 佐々木悦子，村上優子，田中いずみ:病床に写
真を置く患者の心理と写真の持つ意味.第32回日
本看護学会学術集会看護総合， 2001， 7，熊本.
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⑮ 研究概要
原爆被爆者におけるトラウマと記憶の再建の問題
(津田)，臨床検査領域における看護の在り方の研究
(田中)，在宅酸素療法の医療連携の問題(岩田)， 
終末期患者を看取る看護者の心理的研究(松村). 
⑥著書
1) 津田愛子:脳死と臓器移植.rバイオエシック
ス入門J(第3版)今井道夫，香川知品編， 88-111， 
東信堂，東京， 2001. 
2) 津田愛子:エイズ.rバイオエシックス入門」
(第3版)今井道夫，香川知晶編， 130-150，東信
堂，東京， 2001. 
3) 田中三千雄:蛋白漏出性胃腸症.r消化器疾患
最新の治療2001-2002J戸田剛太郎，杉町圭蔵，中
村孝司編， 187-190，南江堂，東京， 2001. 
4) 田中三千雄，伊藤博行，七津洋:胃ポリープ.
「図説消化器病シリーズ2 消化管の内視鏡検査」
寺野彰編， 100-101，メジカルビュー社，東京，
2001. 
5) 田中三千雄，坂東毅:胃粘膜下腫蕩.r図説消
化器病シリーズ2 消化管の内視鏡検査」寺野
彰編， 101-102，メジカルビュー社，東京， 2001. 
⑮原著
1) 津田愛子:看護研究における倫理.看護展望，
20(2) :38-42， 2001. 
2) Sawada A.: Information disclosure vs 
privacy protection -Issue raised by the 
nation' s legal organ transplantations from 
brain dead donors in Japan. The Journal of 
the Nursing Society of the Toyama Medical 
and Pharmaceutical University， 4(1) :23-29， 
201. 
3) 津田愛子:ホロコーストとキリスト者の責任.
人間学紀要， 31: 197 -209， 2001. 
4) 有国広美，津田愛子:進行ガン患者と看護者が
考える「癒しJ.富山医科薬科大学看護学会誌， 4 
(1)， 95-108， 2001. 
5) 松村理恵子，岩田美千代，津田愛子:対末期患
者のコミュニケーション場面における看護婦の感
情に関する研究.富山医科薬科大学看護学会誌，
4(1)， 77-83， 200L 
6) 岩田美千代，松井祥子，松村理恵子，津田愛
子，小林正:富山市医師会地域の病院・診療所
における在宅酸素療法の現状.日本呼吸管理学会
誌， 11(2)， 269-274， 2001. 
⑮ 症例報告
1) 中村暁，金山雅美，伊藤博行，七津洋，田
中三千雄:内視鏡検査中に生じた出血性胃裂創の
1例.ENDOSCOPIC FORUM for digestive 
disease. 17:6-9. 2001. 
2) 福地将彦，若林泰文，清水幸裕，宮寄孝子，岩
本真也，福田加奈子，横本伸哉，長沼甲太郎，折
原正周，村上純，加藤勤，峯村正美，斎藤清
二，渡辺明治，石沢 伸，田中三千雄:消化管外
マントル細胞リンパ腫の診断6年後に発症した
Multiple lymphomatous polyposis (MPL)の
l例.ENDOSCOPIC FORUM for digestive 
disease. 17:176-179. 2001. 
3) Kuroki Y， Otagiri S， Sakamoto T， Tsukada 
K， Tanaka M.: Case report of trichobezoar 
causing gastric perforation. Digestive Endo-
scopy 12:181-185， 2000. (2000年度追加)
⑮総説
1) 津田愛子:ナーシング・アドボカシ一一新しい
看護倫理を考える-富山医科薬科大学看護学会
誌， 4(1):7-11，2001.
2) 田中三千雄:拡大内視鏡の基礎.消化器内視鏡.
13:386-292. 2001. 
3) 田中三千雄:生検一これをやってはいけない.
消化器内視鏡， 13:540-541， 2001. 
4) 田中三千雄，伊藤博行，七津 洋:色素散布一
これをやってはいけない.消化器内視鏡， 13:542-
543. 2001. 
5) 田中三千雄薄田勝男:粘膜下腫蕩.Mebio， 
18: 56-61， 2001. 
6) 田中三千雄:Helicobacter pylori徐菌と胃上
皮化生.消化器内視鏡， 13:777-783， 2001. 
7) 田中三千雄:かたちと思考.ENDOSCOPIC 
FORUM for digestive disease. 17:117-125， 
2001. 
8) 野城和彦，田中三千雄薄田勝男:内視鏡機器
の洗浄・消毒おろそかにするべからず.消化器内
視鏡， 13:546-547， 2001. 
9) 伊藤博行，七津洋，田中三千雄:止血クリツ
プ法一これをやってはいけない.消化器内視鏡
13:604-605. 2001. 
10)伊藤博行，山田一樹，中村暁，七津洋，田
中三千雄:噴出性胃出血の病態と内視鏡的止血ー
クリップ法.消化器内視鏡 13:1751-1755， 2001. 
11)伊藤博行，七津洋田中三千雄:上部消化管
出に対する内視鏡的止血法クリップ法.消化器内
視鏡， 12:768-769， 2000. (2000年度追加)
⑮ 学会報告
1) Sawada A.: Informedconsentinpsychiatric 
nursing. XVth. European Conference on 
Philosophy of Medicine and Health Care， 
2001. 8. Lisbon. 
2) 津田愛子:ホロコーストとキリスト教.第60回
日本宗教学会学術大会， 2001， 9，久留米.
3) 津田愛子:看護研究と倫理一インフォームド・
コンセントのあり方をめぐって.第20回日本医学
哲学倫理学会， 2001， 10，東京.
4) 黒田亜紀子，大二幸，津田愛子:施設に入所し
ている痴呆高齢者の生活における音楽の効用.第
16回日本保健医療行動科学会大会， 2001， 6，筑波.
5) 松村理恵子，松田美千代津田愛子，漬 祐美:
配偶者との死別後まもない時期にあった高齢末期
癌患者への援助一「夫のもとに早く行きたい」と
しきりに訴えた例.第9回日本ホスピス・在宅ケ
ア研究会大阪大会， 2001， 7，大阪.
6) 有国広美，津田愛子:進行ガン患者の感じる
「癒しJ.第27回日本看護研究学会学術集会， 2001， 
7，金沢.
7) 直成洋子，津田愛子:慢性に経過する循環器系
疾患患者の自己管理行動及び自己効力感に関する
影響要因の分析.第27回日本看護研究学会学術集
会， 2001， 7，金沢.
8) 松村理恵子，松田美千代，津田愛子:末期癌患
者とのコミュニケーションにおける看護婦の感情
に関する研究.第2回富山医科薬科大学看護学会
学術集会， 2001， 1，富山.
9) 田中三千雄:特別講演・かたちと思考.第50回
日本消化器内視鏡学会甲信越地方会， 2001， 6，甲
府
10) Noshiro K， Tanaka M， Murakami Y， 
Nagura T， Nakagawa H， Hayashi R.: An 
endoscopic digital filing system. 2001 Korea-
Japan Joint Symposium on Gastrointestinal 
Endoscopy， 2001， 8， Seoul. 
11)黒木嘉人，井原祐治，清水哲郎，斎藤光和，塚
田一博，田中三千雄，榊原年宏，坂本 隆:下咽
頭上皮内癌に対して繰り返して内視鏡治療を行なっ
た1例.第61回日本消化器内視鏡学会総会， 2001， 
5，神戸.
12)坂東正，霜田光義，黒木嘉人，遠藤暢人，斎
藤素子，贋川慎一郎，塚田一博，田中三千雄:診
断に苦慮した著明な十二指腸浸潤を伴った胆管癌
の1例.第61回日本消化器内視鏡学会総会， 2001， 
5，神戸.
13)薄田勝男，田中三千雄，野城和彦，名倉智美，
村上佳子，折原正周，若林泰文山崎勝也，菓子
井達彦，斎藤光和，南村哲司，原 祐郁，高谷直
樹，嶋田 豊:消化器内視鏡治療中のリスクマネー
ジメントー前投薬が呼吸循環機能に及ぼす影響に
ついて一.第7回日本消化器内視鏡学会北陸地方
会， 2001， 6，富山.
14)薄田勝男，田中三千雄，七津 洋:拡大内視鏡
と高倍率マイクロスコープから見た，胃炎例の胃
粘膜毛細血管像.第62回日本消化器内視鏡学会総
会，パネルデイスカッション12 拡大内視鏡でど
こまでわかるか(食道・胃・大腸)， 2001， 10，京
都.
15)五十嵐雅彦，稲土修嗣，田中三千雄:大腸にお
ける粘膜切除術~新型スネアの開発---第62回日
本消化器内視鏡学会総会， 2001， 10，京都.
16)坂東正，霜田光義，津田祐子，長田拓哉，岸
本浩史，塚田一博，平野克治，田中三千雄:食道
静脈癌治療におけるアルゴンプラズマ凝固法の有
用性.第62回日本消化器内視鏡学会総会， 2001， 
10，京都.
17)薄田勝男，田中三千雄，野城和彦，名倉智美，
村上佳子，折原正周，若林泰文，山崎勝也，菓子
井達彦，斎藤光和，南村哲司，原 祐郁，高谷直
樹，嶋田 豊:消化器内視鏡治療中のリスクマネー
ジメント-前投薬が呼吸循環機能に及ぼす影響に
ついてー.第62回日本消化器内視鏡学会総会，
2001， 10，京都.
18)名倉智美，野城和彦，村上佳子，薄田勝男，田
中三千雄，若林泰文，山崎勝也，高谷直樹，嶋田
豊:上部消化器内視鏡検査時の呼吸循環動態につ
いての検討.第47回日本消化器内視鏡学会技師研
究会， 2001， 10京都.
19)薄田勝男，田中三千雄，笹原正清，七津 洋，
伊藤博行，中村暁:H.pylori感染による前庭部
粘膜毛細血管の変化.第78回日本消化器内視鏡学
会北陸地方会， 2001， 1富山.
20)中村暁，山田一樹，田中三千雄，伊藤博行，
七津 洋:十二指腸輸入脚に生じたMALTリン
パ腫の 1例.第78回日本消化器内視鏡学会北陸地
方会， 2001， 1富山.
21)魚谷英之，広川慎一郎，坂東 正，田内克典，
斎藤光和，新井英樹，塚田一博，野城和彦，田中
三千雄:ミタゾラム塩酸ケタミンを用いた小児
内視鏡検査.第59回日本消化器内視鏡学会総会，
2000， 5，京都.(2000年度追加)
2)黒木嘉人，小田切春洋，榊原年宏，坂本 隆，
塚田一博，田中三千雄:上部消化管出血の内視鏡
的止血術症例の検討.第59回日本消化器内視鏡学
会総会， 2000， 5，京都.(2000年度追加)
23)坂東正，霜田光義，長田拓哉，岸本浩史，魚
谷英之，庚川慎一郎，坂本 隆，塚田一博，田中
三千雄 :APC併用EVLによる食道静脈癌の治
療.第59回日本消化器内視鏡学会総会， 2000， 5， 
京都.(2000年度追加)
24)松田美千代:富山市医師会地域の社会福祉関連
施設における在宅酸素療法の現状.第5回日本在
宅ケア学会， 2001， 1，大阪.
25)松田美千代，松井祥子，小林 正:在宅酸素療
法患者の通院調査.第43回日本老年医学会， 2001， 
8，大阪
26)松田美千代，松井祥子，松村理恵子，津田愛子，
小林正:富山市医師会地域の社会福祉関連施設
における在宅酸素療法患者の受け入れの現状.第
1回日本呼吸管理学会， 2001， 8，大阪.
⑮その他
1) 津田愛子:死について.大沢野町高齢者大学講
座， 2001， 1，大沢野町.
2) 津田愛子:看護の倫理(1).富山県糖尿病看護
婦研修会， 2001， 9，富山.
3) 津田愛子:看護の倫理(2).富山県糖尿病看護
婦研修会， 2001， 9，富山.
4) 津田愛子:高齢者の終末期における倫理問題一
「安らかな死」といのちの尊厳をめぐって.高齢
者の終末期を考える会講演， 2001， 1，富山.
5) 津田愛子:医療における宗教ーホスピス思想を
中心として熱田神宮文化講座講演， 2001， 1， 
名古屋.
6) 田中三千雄:第60回日本消化器内視鏡学会総会
印象記.消化器内視鏡， 13:131-132， 2001. 
7) 田中三千雄:第45回日本消化器内視鏡技師研究
会印象記.消化器内視鏡， 13:132-133， 2001. 
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